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En el presente trabajo de investigación se plantea como objetivo determinar la relación entre 
la gestión administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos en el 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019.  
El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, de diseño no experimental, 
transversal, con una muestra probabilística de 168 trabajadores administrativos de la referida 
institución hospitalaria, utilizando la técnica encuesta y como instrumentos dos cuestionarios 
para medir las variables de estudio, que fueron validados mediante juicio de expertos, y su 
fiabilidad a través del Alfa de Cronbach. Los datos fueron procesados en el programa SPSS 
24, utilizándose para la prueba de hipótesis el Rho de Spearman.  
Los resultados mostraron que el 60.7% de los trabajadores administrativos consideran que 
la gestión administrativa es deficiente, el 23.8% que es regular y el 15.5% que es bueno, el 
42.9%, opinan que están insatisfechos laboralmente, el 41.1% que se encuentran muy 
insatisfechos y el 16.0% declaran estar satisfechos. El coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman dio una r= 0,665 mostrando así que existe una correlación positiva moderada, con 
un nivel de significancia p=0.000<0.05. Concluyendo que la gestión administrativa se 
relaciona significativamente con la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos 
en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019, la cual es positiva moderada. 








In this research work, the objective is to determine the relationship between administrative 
management and job satisfaction of administrative workers at the Daniel Alcides Carrión 
National Hospital, Callao 2019. 
The study had a quantitative, correlational level, non-experimental, cross-sectional 
approach, with a probabilistic sample of 168 administrative workers of the said hospital 
institution, using the survey technique and as instruments two questionnaires to measure the 
study variables, which were validated through expert judgment, and its reliability through 
Cronbach's Alpha. The data were processed in the SPSS 24 program, using Spearman's Rho 
for hypothesis testing. 
The results showed that 60.7% of administrative workers consider administrative 
management to be poor, 23.8% to be regular and 15.5% to be good, 42.9%, think they are 
dissatisfied at work, 41.1% who are very poor dissatisfied and 16.0% declare to be satisfied. 
Spearman's Rho correlation coefficient gave an r = 0.665, showing that there is a moderate 
positive correlation, with a significance level p = 0.000 <0.05. Concluding that 
administrative management is significantly related to the job satisfaction of administrative 
workers at the Daniel Alcides Carrión National Hospital, Callao 2019, which is moderately 
positive. 






Con respecto a la realidad problemática, el estudio de la empresa Randstal (2019) en 34 
países, revela que los países con mayor porcentaje de satisfacción laboral son Dinamarca 
(82%) y Noruega (80%), lo cual expresa que los trabajadores se encuentran conformes con 
el puesto de trabajo que ocupan, en contraste Alemania (65%) y Japón (44%) poseen los 
índices más bajos de satisfacción laboral. 
En América Latina, de acuerdo a un estudio realizado por Love Monday, México obtuvo 
el índice más alto en satisfacción laboral, seguido por Brasil y Argentina (RRHHDigital, 
2019, párr. 1). Los ciudadanos de América Latina y el Caribe (ALC) están cada vez más 
insatisfechos (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2018, p. 17). 
Perú no es la excepción, evidenciándose que el 76% de peruanos no se encuentra 
satisfecho en su trabajo, expresando en que la labor que realiza no es significativa, además 
señalan que no existe un buen clima en el trabajo, ni un buen liderazgo, se encuentran 
inconformes con su remuneración y porque no se reconocen sus aportes, no se realizan 
ascensos y mucho menos participan en la toma de decisiones. Como se aprecia, existen 
múltiples aspectos que parecieran incidir en la satisfacción laboral, y que están vinculados a 
la gestión (InfoCapitalHumano, 2016). 
Manene (2012) refiere que la satisfacción laboral conduce al éxito de la gestión 
hospitalaria, de ahí el interés por la identificación de la satisfacción, ya que el factor humano 
la hace más competitiva dándole cierta ventaja a la organización, motivo por el cual se 
propicia que los trabajadores participen aportando el caudal de conocimientos, experiencias 
de la mejor manera para alcanzar la excelencia empresarial o institucional (párr. 4). 
En el contexto internacional se vislumbra que están relacionados la gestión exitosa y la 
satisfacción en el trabajo, como se muestra en España, donde los expertos en la Universidad 
Internacional de Valencia (2018) ponen en claro que la gestión hospitalaria reviste de una 
importancia especial ya que atiende un derecho fundamental de la población, que es la salud, 
por ello, es menester que se optimicen los recursos, y que se ponga acento en el manejo de 
los factores como el de la satisfacción de los trabajadores, el cual  permita aumentar las 
posibilidades de crear una organización exitosa. 
Asimismo, de acuerdo al Ministerio de Salud (2017) los recursos humanos en dicho 




médicos, enfermeros, obstetras, odontólogos, técnicos de enfermería, técnicos 
especializados, entre otros. 
A nivel local, la investigación se realizará en el Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrión, que depende de la Dirección Regional de Salud I, el cual tiene dentro de sus 
objetivos estratégicos al 2020 gestionar y movilizar los recursos humanos y materiales, 
mejorando así la eficiencia y eficacia en el servicio salud, y de esta forma optimizar el 
servicio de salud que brinda a la comunidad. 
Sin embargo, los problemas álgidos de la entidad hospitalaria de acuerdo al diagnóstico 
del Proyecto Estratégico Institucional (PEI), están relacionados con la implementación de 
una gestión de calidad, así como con el fortalecimiento del recurso humano, a pesar de ello, 
se observa que la gestión administrativa se deslegitima por los continuos cambios que se dan 
en las gerencias, debido a que contratan personal en puestos directivos sin experiencia o que 
no son especialistas en administración, lo que afecta a la organización, se siente una ausencia 
de la dirección en la dinámica diaria del quehacer hospitalario, las condiciones laborales son 
inadecuada y falta un efectivo control que coadyuvan al desarrollo profesional de los 
trabajadores. 
Toda esta situación provoca el malestar de los trabajadores, lo que se acrecienta porque 
muchas veces sienten que no son tomados en cuenta, ya que sus propuestas de alternativas 
no son consideradas, dejándolas de lado u omitiéndolas, asumiendo que los funcionarios de 
jerarquía tienen la razón, no considerando la larga experiencia de años laborando dentro de 
esta realidad, lo cual de por sí les da una especial autoridad para proponer alternativas de 
solución a los problemas o dificultades del hospital, sumado a ello, se percibe que los 
trabajadores administrativos no se sienten conformes con sus remuneraciones. Tomando en 
cuenta que en el hospital, la afluencia de pacientes es superior a la capacidad instalada, se 
aprecia que la infraestructura de los ambientes es muy antigua, y resulta no solo pequeño, 
sino incómodo para trabajar, traduciéndose en un evidente malestar de los colaboradores, lo 
que repercute en posturas de disconformidad e insatisfacción.  
Frente a lo expuesto, se plantea como objetivo de la presente investigación determinar 
la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, desde la percepción de los 




coadyuvar al mejoramiento de las políticas dirigida a mejorar el entorno laboral y social y 
por ende contribuir a una mayor satisfacción de los colaboradores. 
Entre los antecedentes de investigación, a nivel internacional tenemos: En Ecuador 
Pérez (2018) que se planteó como objetivo analizar la influencia de la satisfacción laboral 
con la gestión administrativa. Para ello se utilizó un enfoque cuantitativo, correlacional, con 
una muestra de 119 trabajadores de ambos municipios. Los resultados del estudio, a través 
del Rho de Spearman mostraron r=0.900 y p=0.037. Concluyéndose que existe una 
correlación alta y significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral en la 
referida entidad local. 
Por su parte Lara (2016), en Ecuador, realizó un estudio, con el objetivo de analizar la 
influencia entre ambas variables. Para ello se utilizó la metodología descriptiva 
correlacional, contando con la participación de 62 empleados administrativos y 50 
trabajadores operativos. Los resultados evidenciaron una relación entre gestión 
administrativa y satisfacción laboral, donde la primera es ineficiente ya que no existe una 
motivación para que los empleados realicen sus actividades en su puesto de trabajo de una 
manera eficiente. Concluyendo que la gestión administrativa es inadecuada, porque no 
planifica, organiza, dirige y controla las diferentes actividades, generando gran 
insatisfacción en los empleados para realizar sus funciones diarias. Existe un nivel bajo en 
cada una de las dimensiones de la gestión edilicia de las diversas actividades a desempeñar. 
Por su parte, en Colombia, Cabezas (2015) se planteó el objetivo de analizar la gestión 
administrativa y su incidencia en la satisfacción laboral. El estudio fue cuantitativo, 
correlacional, de diseño no experimental, transversal, contando con una muestra de 339 
usuarios, 16 colaboradores y 2 directivos, a los cuales se les aplicó dos cuestionarios. Los 
resultados marcan la tendencia de la gestión administrativa que no responde a las 
necesidades de los empleados, incide en el servicio administrativo de la empresa, tiene 
tendencia tradicionalista, aplica un estilo de liderazgo vertical, para asegurar una mayor 
productividad cumpliendo con las metas. Los resultados determinaron la falencia de los 
procesos administrativos, no motiva, no hay continuidad en la capacitación para mejorar la 
productividad. Concluyendo en cuanto a la gestión administrativa que no cumple con atender 





En cuanto a los estudios nacionales tenemos el de Lujan (2018) tuvo el objetivo de 
analizar la relación de ambas variables. Estudio descriptivo, correlacional, teniendo la 
participación de 256 trabajadores. Los resultados mostraron que existe relación directa 
moderada (r=0.716, p<0.05). Concluyendo que ambas variables se relacionan. 
Por su parte, Rodríguez (2017) tuvo como objetivo identificar la relación de la gestión 
con la satisfacción laboral. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño correlacional 
y transversal ya que se recogió datos en un solo momento. La muestra fue de 108 
trabajadores, se usó como instrumentos dos escalas de opinión. En cuanto a los resultados, 
el valor de r=0.456 y p=0.01<0.05. Concluyendo que existe una correlación positiva 
moderada entre ambas variables así como entre las dimensiones planificación, organización, 
dirección y control y la satisfacción laboral. 
Asimismo, en Lima Metropolitana, Mercado (2017) se tuvo el objetivo de identificar si 
ambas variables se encuentran relacionadas. Para ello aplicó un enfoque cuantitativo, 
descriptivo, correlacional, a una muestra de 210 trabajadores, a quienes se les aplicó dos 
cuestionarios. Los resultados indicaron con la aplicación del Rho de Spearman un valor de 
r=0.832 y p=0.000<0.05. Concluyendo que ambas variables se encuentran relacionadas de 
una manera directa y significativa. 
En la teoría que fundamenta el estudio de la gestión administrativa tenemos en la 
conceptualización: En primer lugar, a Stoner, Freeman & Gilbert (2000) quienes sostienen 
que administrar implica configurar planificada y permanentemente a la organización, 
alineando a los colaboradores en pos de lograr los objetivos (p. 36). Es decir, al administrar 
se delinea la organización, configurándole rasgos, características, teniendo como aliado a los 
trabajadores. 
Asimismo, Koontz, Weihrich & Cannice (2012) caracterizan a la administracion como 
el proceso que se sustenta en el diseño organizacional y un clima adecuado que permita 
optimizar la labor de los trabajadores y el cumplimiento de las metas (p. 4).  
Ambos autores sostienen que administrar es conducir un proceso, adecuando el contexto 
organizacional, contando como aliados a los colaboradores en torno al logro de los objetivos. 
En esa perspectiva, Chiavenato (2010) señala que las funciones: planificar, organizar, 
dirigir y controlar, configuran el accionar de la gestión administrativa. (p. 19). Es decir, este 




Comparten esta apreciación Robbins y Coulter (2010) quienes también plantean que la 
gestión administrativa comprende dichas funciones (p. 8). Cuatro elementos que configuran 
un modelo de gestión que tiene como eje central las personas que laboran en la organización. 
En el contexto de la salud, Healthcare Administration (2019) sostiene que la 
administración de la salud abarca todo, desde la formulación de políticas hasta los recursos 
humanos y la gestión de departamentos y más. Sin embargo, el objetivo de la administración 
sanitaria es siempre el mismo: garantizar la prestación coordinada de asistencia sanitaria y 
la gestión eficiente de las instalaciones médicas (p. 1). 
Asimismo, Steijn (2004) sostiene que la administración pública dedica relativamente 
poca atención a los problemas vinculados con la gestión de los colaboradores, entre ellos la 
satisfacción laboral. A pesar que muchos estudios han demostrado que invertir en dicha 
gestión tiene efectos positivos tanto para el personal como para la institución (p. 11). 
Entre las teorías que sustentan la primera variable, tenemos a la Teoría neoclásica de la 
administración, el cual retoma los principios clásicos de la administración, que plantea que 
la administración de las organizaciones se da a través de un proceso cíclico y continuo que 
comprende las funciones administrativas (planificación, organización, dirección y control) 
(Chiavenato, 2010, p. 72).  
Otra teoría es la administrativa por resultados, sustentado por Ponce (2010) quien 
expresa que esta teoría tiene como orientación priorizar los resultados logrados en el marco 
irrestricto de la normatividad, pero flexibles en cuanto a los colaboradores, incorpora 
incentivos para los funcionarios públicos, pero, mecanismos sancionadores, para persuadir 
un mejor desempeño y una mayor productividad para la masa laboral (p. 6).  
La gestión por resultados significa administrar e implementar la utilización de los datos 
para decidir en la gestión pública como las municipalidades, hospitales, Ugel, Comisarías, 
Demuna y otros, se aplica desde la aprobación del Presupuesto Participativo por Resultados, 
como herramienta fundamental para suministrar los bienes y servicios públicos (salud, 
seguridad, educación, cultura) que requiere la población más vulnerable. 
La teoría de gestión por procesos, es un sistema de gestión centrado en procesos, para 
potenciar la simplificación administrativa en las instituciones públicas, es la organización, 
mediante procesos, estrategias y objetivos de la organización, y considera los requerimientos 




administrativa también debe considerar a los trabajadores, como parte activo de la 
organización pública. 
Referente a los componentes o dimensiones de la variable, Stoner, Freeman & Gilbert 
(2000) refieren que finalizando el siglo XIX la práctica de la gestión administrativa se 
expresa en las funciones administrativas de planificación, organización, dirección y control, 
lo cual permite una evaluación del proceso administrativo en su conjunto.  
En ese sentido, de acuerdo a Chiavenato (2010) la gestión administrativa es un proceso 
que está integrado por la planeación, la organización, la dirección y el control, mediante la 
optimización de los recursos disponibles en la organización para el logro de sus metas (p. 
29). En el presente estudio se recoge el planteamiento de dicho autor para definir las 
dimensiones de la variable, a continuación se definen cada una de ellas: 
Dimensión Planeación, al respecto Chiavenato (2010) sustenta que planeación “es 
definir los objetivos y lo que se debe hacer para lograrlos” (p. 135). Toda organización tiene 
responsables de la planeación estratégica y operativa, la organización está en función de los 
cargos y los gestores hacen el uso de la potencialidad de su personal y el equipamiento que 
tiene para orientarlo al cumplimiento de los objetivos y metas lo cual solo se puede garantizar 
través del control. 
Al respecto, Yildiz & Tuna (2015) sostiene que las organizaciones que desean ser 
exitosas y efectivas deben determinar la visión y la misión y cuidar la estructura 
organizacional y los recursos humanos, lo que está estrechamente unida a la satisfacción 
laboral (p. 674). 
Dimensión Organización, al referirse a la organización Chiavenato (2010) indica que es 
ordenar, agrupar y ejecutar actividades priorizadas en el plan (p. 135). El autor, considera 
que, es la función de organizar las actividades y tareas otorgando las funciones de cada 
trabajador y usando los recursos necesarios considerados en el plan.  
De acuerdo a Thompson (2017) las organizaciones de hoy en día que fabrican empresas, 
hospitales, escuelas, ejércitos, agencias comunitarias son de naturaleza extremadamente 
compleja, y se necesitan varias estrategias, que emplean una variedad de disciplinas, para 




Asimismo, Sims (2015) sostiene que la estructura organizativa interpretada en políticas 
puede influir en la higiene y la motivación y, por lo tanto, afectan la satisfacción laboral de 
los empleados (p. 4).  
Dimensión Dirección, con perspicacia Chiavenato (2010) al referirse a la dirección 
especifica que guía la actuación de los sujetos hacia el cumplimiento de las metas (p. 35). 
Toda dirección es clave y el liderazgo se legitima si sabe comunicar, movilizar su 
contingente eso es posible si la motivación es acertada ahí está la prueba de la dirección en 
la acción, en hacer cumplir los objetivos y metas. Por lo tanto, requiere de liderazgo con 
óptima comunicación, para motivar al personal. 
Por su parte, Jayarathna & Weerakkody (2014) afirma que el éxito de una organización 
implica que los altos directivos, así como los gerentes intermedios aseguren que exista un 
flujo de información y el empleo de los recursos de manera óptima (p. 163). 
Además, Mohammad & Masoud (2013) destaca el papel crucial que juega la forma de 
dirigir en la satisfacción laboral, señalando que los gerentes debe seleccionar mejor su estilo 
de dirigir de acuerdo con la organización y la madurez organizacional de los empleados (p. 
121). La buena administración enfatiza en sus colaboradores la mentalidad de servir al 
ciudadano, incorporando el concepto de excelencia administrativa, tomando en cuenta que 
los funcionarios satisfechos, a la vez satisfacen mejor al público (Aristovnik, Kovac, Leben, 
& Tomazevic, 2018). 
Dimensión Control, Chiavenato (2010) al referirse al seguimiento de la gestión 
administrativa especifica que el control garantiza que lo planificado y organizado se 
encamine a alcanzar los objetivos planeados (p. 135). Sin el control todo tiende al caos es 
una ley ineludible, el debido control y el rendimiento de cuenta es la única garantía del éxito 
de una gestión. 
Frederickson & Smith (2016) sostienen que el uso del control del comportamiento, 
mediada por la presencia del conocimiento de los gerentes sobre las relaciones causa-efecto 
y la cristalización de estándares de desempeño deseable son elementos fundamentales en 
cuanto a la gestión se refiere. 
En relación a la satisfacción laboral, desde el enfoque de Palma (2005) ésta se expresa 




actitud con bases materiales que se forma en el día a día en su trabajo, esta conceptualización 
se considera para definir las dimensiones y la elaboración del instrumento de recojo de datos. 
Por su parte Moreau (2019) plantea que hay casos en que los sentimientos de un 
empleado con respecto a una faceta pueden extenderse y afectar a otra faceta, lo que significa 
que si un empleado no está satisfecho con la cantidad de trabajo, es probable que no esté 
satisfecho con la compensación recibida. Además, cada aspecto de la satisfacción laboral 
está vinculado al entorno laboral respectivo y al componente cognitivo de la actitud del 
empleado (p. 5). 
También Kalleberg (1977, citado por Borja, Crespi & Mascarilla (2018) p. 10) al 
referirse a la satisfacción laboral la definen como la dirección de los efectos de los 
colaboradores sobre los roles que asumen laboralmente. Es una actitud holística hacia el 
trabajo, la satisfacción laboral tiene origen complejo, donde las causas son multifactoriales 
y multidimensionales. 
Complementando lo dicho, Mishra (2013) enfatiza en cuanto a la satisfacción en el 
entorno del trabajo que es una actitud general, resultante de muchas actitudes específicas en 
tres áreas, a saber (i) factores laborales específicos; (ii) características individuales; y (iii) 
relación grupal fuera del trabajo. Estos factores nunca se pueden aislar entre sí para su 
análisis. La satisfacción laboral puede ser positiva o negativa, resultado de que el trabajo se 
adapta a las necesidades y expectativas de los empleados (p. 45). 
Asimismo, Bohlander, Snell & Sherman (2018) argumentaron que no se trata solo de 
ganar dinero suficiente para pagar las deudas de un trabajador, sino que la satisfacción 
laboral busca resolver sus necesidades elementales (p. 602). Es el soporte de una economía 
con rostro humano, lo que puede concebir una organización para sus colaboradores, 
asociados y gestores por cuanto de esa influencia se genera un alto compromiso 
organizacional que se revierte con el cumplimiento de altas metas. 
Por su parte, Robbins & Judge (2016) sostienen que la satisfacción en el trabajo se 
puede entender como un sentimiento hacia su trabajo producto de una autoevaluación (p.74). 
De lo cual se infiere, que un trabajador con elevada satisfacción laboral mostrará mayor 
entrega en su desempeño, mientras que la insatisfacción expresa sentimientos negativos, 





Asimismo, Robbins y Coulter (2010) afirman que es una actitud general que expresa el 
colaborador a través de la labor que realiza (p. 285). Coincidiendo y ampliando lo dicho por 
los autores, Chiavenato (2010) lo define como la actitud que resulta del cumplimiento de sus 
expectativas, logrado por el éxito en el buen desarrollo de su trabajo cuyas motivaciones son 
por factores internos (intrínsecos, emocionales, motivacionales), mientras la insatisfacción 
laboral es generada por las condiciones laborales, políticas salariales, por la oportunidad de 
desarrollarse profesionalmente como factores extrínsecos (p. 283).  
La teoría que fundamentan el estudio en la variable satisfacción laboral, es la Teoría 
conductual de la administración, que se enfoca en la organización y sus miembros, 
desarrollando modelos de liderazgo, comunicación, toma de decisiones (Chiavenato, 2010, 
p. 75). Dentro de esta se encuentra la teoría bifactorial de Herzberg, quien fundamentó que, 
es esencial la actitud que determina si su trabajo va a ser exitoso o no, por lo tanto, el vínculo 
laboral de una persona tiene base material (Alvarado & Aguilar, 2013, p. 19). Existe relación 
entre la satisfacción y la motivación porque desarrolla la actitud optimista, en los nuevos 
escenarios de trabajo o contextos externos. 
La teoría bifactorial, donde es trascendente la motivación de los jefes con liderazgo y 
de parte del trabajador el buen compromiso con la organización, y para disminuir la 
insatisfacción la política de la organización debe estar orientada a mejorar las condiciones 
laborales, la capacitación permanente en nuevas tecnologías y su política salarial justa. El 
compromiso surge porque los valores se aprenden durante el proceso de socialización de la 
infancia, cuando los individuos aceptan que una forma particular de vida es significativa 
(Valente & Berry, 2015, p.3). 
Otra es la Teoría de las expectativas de Vroom, 1990, la cual sostiene que los 
trabajadores se sienten motivados al ir desarrollando gradualmente el esfuerzo y que le 
permite hacer una autoevaluación crítica de su desempeño, lo cual les permitirá lograr 
recompensas y reconocimientos por la organización, con un aumento salarial, o incentivos 
personales (Alvarado y Aguilar, 2013, p. 27). La política salarial justa, de beneficios 
sociales, de recompensas genera expectativas y constituye una fuerza motivacional que 
impulsa a un mejor desempeño en los trabajadores porque es la única vía para alcanzar o 




Palma (2005) expresa que la satisfacción laboral es una actitud de los trabajadores frente 
a la labor que realiza, proponiendo cuatro dimensiones y sus indicadores para su medición, 
que son: 
Dimensión significación de la tarea, son valoraciones de los atributos que el 
trabajador brinda a su trabajo.  
Dimensión condiciones de trabajo, son las disposiciones de infraestructura, 
equipamiento, supervisión que facilitan la labor del trabajador.  
Dimensión reconocimiento personal y/o social, por los resultados obtenidos por su 
trabajo realizado. 
Dimensión beneficios económicos, es la remuneración por la labor del trabajador. 
(Palma, 2005, p. 14) 
De acuerdo a Robbins & Coulter (2010) los responsables de la gestión administrativa 
deben direccionar su accionar a aquellos elementos que influyen en el logro de una mayor 
satisfacción laboral, como por ejemplo que el trabajo represente un reto para el que lo 
ejecuta, brindar recompensas justas de acuerdo a su logro y aporte, mejorando las 
condiciones laborales (p. 290). Sustentando ambos autores la hipótesis planteada en este 
estudio, es decir, la relación entre ambas variables. 
Es importante resaltar lo señalado por Soonkee (2002) quien propone que una gestión 
participativa ayudará a elevar los niveles de satisfacción laboral de los colaboradores. Las 
instituciones públicas también pueden recurrir a la planificación estratégica para mejorar el 
desempeño y la responsabilidad del gobierno. 
Dentro de ese planteamiento, Polonca, Leven & Tomazevic (2018) fundamenta que 
la buena administración en las instituciones públicas enfatiza en sus colaboradores la 
mentalidad de servicio a la comunidad, en base a una excelencia administrativa que 
incorpore elementos gerenciales que busque satisfacer mejor el interés público y los 
derechos de sus colaboradores, es decir, la satisfacción laboral es un factor de la buena 
gestión administrativa (p. 2).  Una buena política es aperturar la participación de los 
colaboradores en la toma de decisiones, ya que produce diferentes impactos positivos en la 






¿Cómo está relacionada la gestión administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019? 
Problemas específicos 
¿Cómo está relacionada la planeación y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019? 
¿Cómo está relacionada la organización y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019? 
¿Cómo está relacionada la dirección y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019? 
¿Cómo está relacionado el control y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019? 
Respecto a la justificación teórica, el propósito de la investigación es cubrir el vacío 
teórico en la descripción de cómo están relacionadas las variables de estudio en el contexto 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, a la luz de la teoría de Chiavenato (2010) en 
gestión administrativa y de Palma (2005) en satisfacción laboral, el aporte se plasma en las 
conclusiones después de la contrastación de las hipótesis.  
Su justificación en lo metodológico,  el enfoque es cuantitativo por cuanto se recurrirá 
al análisis estadístico para probar que las dos variables están relacionados; se recogerá los 
datos de los informantes a través de dos cuestionarios adaptados a la realidad concreta del 
estudio, y para la estadística se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, que permitirá 
contrastar las hipótesis, realizando inferencias de las frecuencias observadas y las 
frecuencias esperadas,  se determinará si las variables  están relacionadas o no, en base al 
baremo establecido.  
La justificación práctica, radica en que los resultados del estudio permitirán que el 
director general y los jefes del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión tengan una visión 
precisa de cómo se está desarrollando la gestión administrativa y cómo es la satisfacción de 
los trabajadores administrativos, y de esta manera implementar medidas correctivas que 
busquen mejorar las condiciones de trabajo, suministrando los insumos necesarios y 





Existe una relación significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 
2019. 
Hipótesis específicas 
Existe una relación significativa entre la planeación y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019. 
Existe una relación significativa entre la organización y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019. 
Existe una relación significativa entre la dirección y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019. 
Existe una relación significativa entre el control y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019. 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación entre la planeación y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019. 
Establecer la relación entre la organización y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019. 
Establecer la relación entre la dirección y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019. 
Establecer la relación entre el control y la satisfacción laboral de los trabajadores 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación fue aplicada, es decir, se caracteriza por aplicar los conocimientos teóricos 
a determinado contexto, buscando mejorarla Sánchez & Reyes (2015, p. 37), es decir, tiene 
fines prácticos. 
Asimismo, el estudio tuvo un enfoque cuantitativo, ya que se requirió el uso de la 
estadística para el análisis y procesamiento de datos, que implicó la prueba de hipótesis, para 
lo cual se recolectaron datos de medición numérica (Hernández & Mendoza, 2018, p.3). 
El alcance del estudio fue correlacional, es decir, se buscó analizar la correlación de la 
variable gestión administrativa con la satisfacción laboral. Tal como señala Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) la finalidad de esta investigación es conocer la relación entre 
las variables, conceptos, fenómenos, hechos en un tiempo único (p. 176). 
En cuanto al diseño de investigación, éste fue no experimental, de corte transversal. No 
experimental porque no se manipularon las variables, sólo se observó en su contexto natural 
para analizarlas, además se recogió información a través de cuestionarios una sola vez 
(Hernández y Mendoza, 2018, p. 74).  
Utilizando el formato siguiente: 
O1 
M  r 
O2 
Dónde: 
M=Muestra de estudio 
O1= Observación de la variable Gestión administrativa 
O2= Observación de la variable Satisfacción laboral 







2.2 Operacionalización de variables 
Variable 1: Gestión administrativa 
Definición conceptual 
La gestión administrativa es un proceso continuo que está integrado por la planeación, la 
organización, la dirección y el control, mediante la optimización de recursos disponibles en 
la organización para el logro de sus metas (Chiavenato, 2010, p. 29). 
Definición operacional 
En la gestión administrativa se midió las dimensiones: Planeación, organización, dirección 
y control. 
Variable 2: Satisfacción laboral 
Definición conceptual 
En relación a la satisfacción laboral, desde el enfoque de Palma (2005) ésta se expresa a 
través de la actitud del colaborador respecto a su trabajo (p. 14). 
Definición operacional 
La satisfacción laboral se midió mediante las dimensiones: Significación de la tarea, 
condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social y beneficios económicos.  
2.3 Población, muestra y muestreo 
La población o universo, comprende a todos los elementos que forman parte de un constructo 
(Tamayo, 2012, p. 180). 
En el caso del estudio, la población estuvo integrada por 298 trabajadores del área 
administrativa del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, del Callao. 
Criterios de inclusión: Trabajadores administrativos contratados y nombrados.  







De acuerdo a Hernández y Mendoza (2018) la muestra probabilística es un 
subconjunto de población que tienen la probabilidad de ser elegidos para participar en el 
estudio (p. 200). El cual se determina en base al problema planteado, las proposiciones 
hipotéticas, al diseño de la investigación y al alcance de sus aportes.  
La muestra se obtiene de acuerdo a las posibilidades de costo en la aplicación de los 
cuestionarios, las probabilidades de error permitido son al 5 % (0,05). 
N = Población (298 personas) 
n = Muestra (168 personas) 
Z = Margen de confiabilidad del 95%=1.96 
E=Margen de error 5%=0.05 
p=Probabilidad de éxito 0.5 
q=Probabilidad de error 0.5 
 
Para obtener la muestra aplicamos la siguiente formula: 
2
2 2(N 1) E










298 1.96 0.5 0.5











Los estudios correlacionales deben usar muestras probabilísticas si quieren que sus 
resultados sean generalizados a la población con certeza (Hernández y Mendoza, 2018, p. 
217). El muestreo es probabilístico, donde todos los trabajadores tienen las mismas 
posibilidades de ser seleccionados en la muestra. Se siguió el muestreo probabilístico, como 
unidad de análisis se considerará a los 168 trabajadores administrativos del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, quienes se encargan de dar soporte de nivel 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica 
Con respecto a la encuesta, ésta es una técnica con la cual se obtienen datos a través de 
preguntas y respuestas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), p. 166). En el caso de esta 
investigación se recurrió a la técnica encuesta para recoger datos de las variables de estudio. 
Instrumento 
Se utilizó el cuestionario, que permitió recoger datos relacionados a la verificación de las 
hipótesis (Tamayo, 2012, p. 190). 
Tabla 1 
Ficha técnica del cuestionario para medir la gestión administrativa 
Autor: Vicente Berthony Palomares  Álvaro 
Año: 2017 
Objetivo: Evaluar la gestión administrativa 
Destinatarios: Trabajadores administrativos 
Forma de administración: Individual 
Contenido: Consta de cuatro dimensiones y 30 ítems: Planeación, 
organización, dirección y control. 
Duración: 60 minutos 
Puntuación: Nunca (1), casi nunca (2), algunas veces (3), casi siempre 
(4), siempre (5) 
Adaptado por la investigadora (2019) 
Tabla 2 
Ficha técnica Cuestionario para evaluar la satisfacción laboral 
Autor: Sonia Palma Carrillo 
Año: 2005 
Objetivo: Evaluar la satisfacción laboral 




Contenido: Consta de cuatro dimensiones y 27 ítems: significación de las 
tareas, condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o 
social y beneficios económicos. 
Duración: 60 minutos 
Puntuación: Total desacuerdo (1), en desacuerdo (2), indeciso (3), de 
acuerdo (4) y total acuerdo (5) 








La validez de contenido, evalúa que el instrumento utilizado realmente mida la variable 
(Hernández y Mendoza, 2018, p 229). Los dos cuestionarios fueron validados por 3 jueces 
expertos de la Universidad César Vallejo, cuyo dictamen fue de aplicable en los criterios de: 
Pertinencia, relevancia y claridad cuyo dictamen fue de aplicable. 
 
Tabla 3 
Validación de expertos 
N° Experto Calificación 
instrumento 
Especialidad 
Experto 1 Mg. Castillo Canales Braulio Aplicable Investigador 
Experto 2 Mg. Mejía Guerrero Hans Aplicable Investigador 
Experto 3 Mg. Dios Zarate Luis Enrique Aplicable Investigador  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Confiabilidad 
 La confiabilidad expresa la fiabilidad que tiene el instrumento, es decir, al ser aplicado 
repetidas veces produce el mismo resultado (Hernández y Mendoza, 2018, p. 228). En el 
presente estudio la confiabilidad fue medida a través del Alfa de Cronbach (ver anexo 6). 
 
Tabla 4 
Resultados del análisis de confiabilidad  
Variable Número de elementos 
Coeficiente de confiabilidad 
Prueba 
Gestión administrativa 30 ,965 
Satisfacción laboral 27 ,935 
Fuente: Reporte del SPSS 24 
 
Los resultados mostraron una alta fiabilidad en ambos instrumentos. 
2.5 Procedimiento 
Los instrumentos se aplicaron previa coordinación con los directivos del Hospital Nacional 




presencial, en 60 minutos cada uno de los dos cuestionarios, explicando a los participantes 
los objetivos de la investigación y el respecto de su anonimato. 
2.6 Método de análisis de datos 
Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS v. 24. En cuanto a la estadística 
descriptiva los resultados se presentaron en tablas de frecuencia y gráficos de barra.  
Respecto a la prueba de hipótesis, se desarrolló mediante el Rho de Spearman, se evaluó la 
hipótesis en relación de las dos variables, en base a los atributos ordinales y los baremos 
establecidos. La significancia bilateral se da por el valor de p < α = 0.05, si p > α = 0.05, se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna por lo tanto indicará que las variables 
no están relacionadas. 
2.7 Aspectos éticos 
En cuanto a los aspectos éticos, en el marco del desarrollo de la investigación se protegió la 
identidad de los participantes, considerando los aspectos éticos convenientes, por lo cual se 
garantiza confidencialidad, es decir se acepta la voluntaria aportación y en forma anónima 
de la información a todos los involucrados.  
Respeto a los derechos del sujeto, se trata a los participantes de forma adecuada, con el 
respeto por todos sus derechos mientras dure el proceso de investigación, incluso si estos 







3.1 Análisis descriptivo 








Válido Deficiente 102 60,7 
Regular 40 23,8 
Bueno 26 15,5 
Total 168 100,0 
 
 
Figura 1. Gestión administrativa 
 
 
En cuanto a la gestión administrativa, en la tabla 5 y figura 1 se muestra que el 60.7% de 




















Dimensiones de la variable Gestión administrativa 
 Deficiente Regular Bueno Excelente  
 fi % fi % fi % fi % 
Planeación 90 53,6 49 29,2 26 15,4 3 1,8 
Organización 104 61,9 35 20,8 20 11,9 9 5,4 
Dirección 81 48,2 67 39,9 20 11,9 0 0,0 
Control  86 51,2 46 27,4 36 21,4 0 0,0 
 
 
Figura 2. Dimensiones de la variable gestión administrativa 
 
Respecto a las dimensiones de la variable gestión administrativa, en la tabla 6 y figura 2 con 
respecto a la dimensión planificación se muestran que el 53.6% de colaboradores lo 
considera deficiente, el 29.2% regular, el 15.4% bueno y el 1.8% excelente. Respecto a la 
dimensión organización, el 61.9% de colaboradores lo considera deficiente, el 20.8% 
regular, el 11.9% bueno y el 5.4% excelente. En cuanto a la dimensión dirección, el 48.2% 
de colaboradores lo considera deficiente, el 39.9% regular y el 11.9% bueno. En cuanto a la 








































Válido Muy insatisfecho 69 41,1 
Insatisfecho 72 42,9 
Satisfecho 27 16,0 




Figura 3. Satisfacción laboral 
 
 
En cuanto a la tabla 7 y figura 3, los hallazgos muestran que el 41.1% de colaboradores 






















Dimensiones de la variable satisfacción laboral 
 Muy 
insatisfecho 
Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho  
 fi % fi % fi % fi % 
Significación de la tarea 103 61,3 47 28,0 15 8,9 3 1,8 
Condiciones de trabajo 61 36,3 70 41,7 37 22,0 0 0,0 
Reconocimiento personal y/o social 63 37,5 47 28,0 54 32,1 4 2,4 





Figura 4. Dimensiones de la variable Satisfacción laboral 
Respecto a las dimensiones de la variable Satisfacción laboral, se observa en la tabla 8 y 
figura 4, en la significación de la tarea que el 61.3% de colaboradores se encuentra muy 
insatisfecho, el 28.0% insatisfecho, el 8.9% satisfecho y el 1.8% muy satisfecho. En cuanto 
a las condiciones de trabajo, el 36.3% de colaboradores se encuentra muy insatisfecho, el 
41.7% insatisfecho y el 22.0% satisfecho. Se observar en el reconocimiento personal y/o 
social, que el 37.5% de colaboradores se encuentra muy insatisfecho, el 28.0% insatisfecho, 
el 32.1% satisfecho y el 2.4% muy satisfecho. Los resultados muestran respecto a los 
beneficios económicos, que el 32.7% de colaboradores se encuentra muy insatisfecho, el 




































3.2. Prueba de hipótesis 
3.2.1. Prueba hipótesis general 
Ha: Existe una relación significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrión, Callao 2019. 
Ho: No existe una relación significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides 




Relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral 
Variables Satisfacción laboral Sig. (bilateral) 





Regla de decisión 
p<0,05 rechaza Ho. 
 
De acuerdo a la tabla 9, el coeficiente Rho de Spearman es 0.665, y el valor 
p<0.05=0.000, lo cual significa que existe una correlación positiva moderada y 
significativa, concluyendo que la gestión administrativa se relaciona significativamente 













3.2.2. Prueba hipótesis específica 1 
 
Ha: Existe una relación significativa entre la planificación y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 
2019. 
Ho: No existe una relación significativa entre la planificación y la satisfacción laboral de 




Relación entre la planificación y la satisfacción laboral 
Variables Satisfacción laboral Sig. (bilateral) 





Regla de decisión 
p<0,05 rechaza Ho. 
 
De acuerdo a la tabla 10, el coeficiente Rho de Spearman es 0.660, y el valor 
p<0.05=0.000, lo cual significa que existe una correlación positiva moderada y 







3.2.3. Prueba hipótesis específica 2 
 
Ha: Existe una relación significativa entre la organización y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 
2019. 
Ho: No existe una relación significativa entre la organización y la satisfacción laboral de 




Relación entre la organización y la satisfacción laboral 
Variable Satisfacción laboral Sig. (bilateral) 





Regla de decisión 
p<0,05 rechaza Ho 
 
 
De acuerdo a la tabla 11, el coeficiente Rho de Spearman es 0.664, y el valor 
p<0.05=0.000, lo cual significa que existe una correlación positiva moderada y 







3.2.4. Prueba hipótesis específica 3 
 
Ha: Existe una relación significativa entre la dirección y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 
2019. 
Ho: No existe una relación significativa entre la dirección y la satisfacción laboral de los 




Relación entre la dirección y la satisfacción laboral 
Variables Satisfacción laboral Sig. (bilateral) 





Regla de decisión 
p<0,05 rechaza Ho. 
 
 
De acuerdo a la tabla 12, el coeficiente Rho de Spearman es 0.657, y el valor 
p<0.05=0.000, lo cual significa que existe una correlación positiva moderada y 







3.2.5. Prueba hipótesis específica 4 
 
Ha: Existe una relación significativa entre el control y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 
2019. 
Ho: No existe una relación significativa entre el control y la satisfacción laboral de los 





Relación entre el control y la satisfacción laboral 
Variables Satisfacción laboral Sig. (bilateral) 





Regla de decisión: 




De acuerdo a la tabla 13, el coeficiente Rho de Spearman es 0.577, y el valor 
p<0.05=0.000, lo cual significa que existe una correlación positiva moderada y 







En el contexto actual, un elemento no solo fundamental sino estratégico son las 
personas, las cuales constituyen la ventaja competitiva de toda organización, por ello, los 
responsables de su gestión administrativa deben tener en cuenta los niveles de satisfacción 
laboral. 
En ese sentido, se formuló como hipótesis general si existe una relación significativa 
entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos 
en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión (HNDAC), Callao. Los resultados del Rho 
de Spearman confirmaron que existe una relación significativa dado que p=0.000<0.05, y 
rho=0.665) que evidencia una correlación positiva moderada. Dichos hallazgos se confirman 
con el estudio de Rodríguez (2017) “La gestión administrativa y la satisfacción laboral de 
los trabajadores del Ministerio de la Producción, periodo 2016” en la cual mostró que existe 
una relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral la cual coincidentemente 
es positiva y moderada. 
Teóricamente dichos resultados son respaldados por Robbins & Coulter (2010) 
quienes mencionan “que los gerentes deben enfocarse en factores que se ha demostrado 
llevan a altos niveles de satisfacción laboral: ofrecer un trabajo desafiante e interesante, 
recompensar de manera equitativa y crear condiciones de trabajo agradables” (p. 290). 
Sustentando teóricamente que la gestión administrativa está directamente vinculada a la 
satisfacción laboral. 
Igualmente en la tesis de Pérez (2018), en Ecuador, en una municipalidad mostró que 
existe una correlación significativa entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral. 
Este autor precisó que la gestión administrativa es inadecuada, porque no planifica, organiza, 
dirige y controla las diferentes actividades, generando gran insatisfacción en los empleados 
para realizar sus funciones diarias.  
Asimismo en Colombia, Cabezas (2015) en los empleados de una empresa pública 
evidenció que la gestión administrativa no responde a las necesidades de los empleados, 





Además con Luján (2018) quien en Huánuco, en los trabajadores de una entidad pública 
comprobó una correlación positiva moderada, entre la gestión administrativa y la 
satisfacción laboral. 
En cuanto a la hipótesis específica 1 que señala que existe una relación significativa 
entre la dimensión planificación y la variable satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos en el HNDAC del Callao. Los resultados del Rho de Spearman 
p=0.000<0.05 y rho=0.660 permiten afirman que existe una relación significativa, positiva 
y moderada entre la planificación y la satisfacción laboral, lo que coincide con el estudio de 
Rodríguez (2017) quien mostró que existe una relación entre la dimensión planificación y la 
satisfacción laboral la cual coincidentemente es positiva y moderada. 
Respecto a la hipótesis específica 2 que señala que existe una relación significativa entre 
la dimensión organización y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos en el 
HNDAC. Lo cual de acuerdo a los resultados del Rho de Spearman, p=0.000<0.05 y 
rho=0.664, confirman que sí existe una relación significativa, positiva moderada entre la 
organización y la satisfacción laboral. Dichos resultados coinciden con Rodríguez (2017) en 
la cual mostró que existe una relación entre la dimensión organización y la satisfacción 
laboral la cual coincidentemente es positiva y moderada. 
Asimismo, en cuanto a la hipótesis específica 3 que señala que existe una relación 
significativa entre la dimensión dirección y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos en el HNDAC. Y de acuerdo a los resultados obtenidos por el Rho de 
Spearman p=0.000<0.05 y rho=0.657 se confirma que sí existe una relación entre la 
dirección y la satisfacción laboral. Lo cual coincide con Rodríguez (2017) quien también 
mostró que existe una relación entre la dimensión dirección y la satisfacción laboral la cual 
coincidentemente es positiva y moderada. 
Finalmente, en cuanto a la hipótesis especifica 4 donde señala que existe una relación 
significativa entre la dimensión control y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos en el HNDAC. Los resultados del Rho de Spearman p=0.000<0.05 y 
rho=0.577 se confirma que existe una relación entre el control y la satisfacción laboral. 
Hallazgos que son confirmados por Rodríguez (2017) quien en sus hallazgos mostró que 
existe una relación entre la dimensión control y la satisfacción laboral la cual 







Se determinó que existe una relación positiva moderada con un valor (rho=0.665) entre la 
gestión administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos en el 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019.  
Segunda  
Se estableció que existe una relación positiva moderada con un valor (rho=0.660) entre la 
planificación y la satisfacción laboral.  
Tercera  
Se estableció que existe una relación positiva moderada (rho=0.664) entre la organización y 
la satisfacción laboral.  
Cuarta 
Se estableció que existe una relación positiva moderada (rho=0.657) entre la dirección y la 
satisfacción laboral.  
Quinta  
Se estableció que existe una relación positiva moderada (rho=0.577) entre el control y la 









Mejorar los niveles deficientes de gestión administrativa, recomendando a los gestores 
fortalecer los procesos administrativos de planeación, organización, dirección y control para 
de esa manera contribuir a elevar los niveles de satisfacción de los colaboradores de la 
institución hospitalaria. 
Segunda 
Considerar los aportes de los colaboradores en el proceso de planificación a través de la 
participación en la toma de decisiones, dándole de esta manera mayor significación a la labor 
que realiza en la institución, lo que a su vez contribuirá en una mayor satisfacción laboral. 
Tercera  
Mejorar los canales de comunicación entre los diferentes niveles organizativos, a fin de 
lograr entornos físicos y sociales, estimulando la satisfacción laboral de los colaboradores 
mediante el desarrollo de actividades de confraternidad, con el fin de afianzar la confianza, 
los buenos tratos, la colaboración y el compromiso. 
Cuarto  
Se recomienda a los directores y subdirectores, implementar políticas de reconocimiento 
personal y/o social, a través de incentivos como capacitaciones, días compensatorios, 
ascensos, reconocimiento público, para que los colaboradores se sienten más satisfechos 
laboralmente. 
Quinta  
Reforzar las actividades de control, a través de la implementación de la supervisión y 
monitoreo en cada una de las etapas de la gestión administrativa, para contribuir a que la 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título: “Gestión administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao 2019” 
Autor: Br. Natalia Milagros Ojeda Alva 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general  
¿Cómo está relacionada la 
gestión administrativa y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos 
en el Hospital Nacional 






¿Cómo está relacionada la 
planeación y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
administrativos en el 
Hospital Nacional Daniel 






¿Cómo está relacionada la 
organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
administrativos en el 
Hospital Nacional Daniel 





¿Cómo está relacionada la 
dirección y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
administrativos en el 
Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión, Callao 
2019? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre 
la gestión administrativa y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos 
en el Hospital Nacional 






Establecer la relación entre la 
planeación y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
administrativos en el Hospital 
Nacional Daniel Alcides 





Establecer la relación entre la 
organización y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
administrativos en el Hospital 
Nacional Daniel Alcides 





Establecer la relación entre la 
dirección y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
administrativos en el Hospital 
Nacional Daniel Alcides 




Existe una relación 
significativa entre la 
gestión administrativa y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores 
administrativos en el 
Hospital Nacional Daniel 




Existe una relación 
significativa entre la 
planificación y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores 
administrativos en el 
Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión, Callao 
2019. 
 
Existe una relación 
significativa entre la 
organización y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores 
administrativos en el 
Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión, Callao 
2019. 
 
Existe una relación 
significativa entre la 
dirección y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
administrativos en el 
Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión, Callao 
2019. 
Variable 1: Gestión administrativa 





















Toma de decisiones 

































































Variable 2: Satisfacción laboral 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  Medición Niveles y rangos 











































¿Cómo está relacionado el 
control y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
administrativos en el 
Hospital Nacional Daniel 






Establecer la relación entre el 
control y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
administrativos en el Hospital 
Nacional Daniel Alcides 




Existe una relación 
significativa entre el 
control y la satisfacción 
laboral de los trabajadores 
administrativos en el 
Hospital Nacional Daniel 



















Entorno físico laboral 





































Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  















deductivo para la prueba 
de las hipótesis 
 




Tamaño de muestra: 
168 trabajadores 
administrativos 
Variable 1: Gestión administrativa 
Técnicas:  
Encuesta, para recoger los datos aplicando un 
cuestionario por única vez. 
Análisis estadístico, utilizando el estadígrafo 
Rho de Spearman 
Instrumentos: 1 cuestionario con escala Likert 
Autor:   Elaborado por Br.  Vicente Berthony 
Palomares Álvaro  
Año: 2017 
Monitoreo: Aplicado por única vez 
Ámbito de Aplicación: Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión/Callao. 
Forma de Administración: mediante encuesta 
directa presencial. 
Se utilizó el estadígrafo Rho de Spearman 
 
DESCRIPTIVA: 
Mediante las frecuencias porcentuales se describió el contexto de los hechos en que se 









INFERENCIAL: Con el valor del Rho de Spearman se determinó el grado de correlación 
entre las dos variables. Y mediante el valor de p<0,05 se rechazará o aceptará la hipótesis 
nula por consiguiente se aceptará o rechazará la hipótesis alterna, precisando la 












Variable 2: Satisfacción laboral 
Técnicas:  
Encuesta, para recoger los datos aplicando un 
cuestionario por única vez. 
Análisis estadístico, utilizando el estadígrafo 
Rho de Spearman 
Instrumentos: 1 cuestionario con escala Likert 
Autor:   Elaborado por Sonia Palma Carrillo 
Año: 2005 
Monitoreo: Aplicado por única vez 
Ámbito de Aplicación: Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión/Callao. 
Forma de Administración: mediante encuesta 
de manera presencial. 
Ambos instrumentos adaptados por la 





Anexo 2. Matriz de operacionalización   
Variable gestión administrativa 
 
Fuente: Chiavenato (2010) 
 





Chiavenato (2010) define los 
componentes de la gestión 
administrativa, y señala que ese 
proceso está integrado por cuatro 
funciones: planificar, organizar, 
dirigir y controlar (p. 19).  
Es definir la gestión administrativa a 
partir de sus dimensiones, que consiste 
en la interpretación de los objetivos y 
transformarlos en acciones tales como: 
planear, organizar, dirigir y controlar las 
actividades que se llevan a cabo en los 
distintos niveles de una organización 
para conseguir los objetivos. 















Elaboración de planes 3,4 
Administración estratégica 5,6 
Organización Estructura 7,8 
Diseño organizacional 9,10 
Comunicación 11,12 
Tecnología 13,14 























Variable satisfacción laboral 
 
Fuente: Palma (2005) 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala y Medición Niveles y rangos 
Según Palma (2005) la 
satisfacción laboral se 
expresa a través de la 
actitud del colaborador 
respecto a su trabajo 
(p.14). 
 
La satisfacción laboral está 
organizada en cuatro 
factores o dimensiones, 
estos son: 1) Significación 
de la Tarea: Es entendida 
como las atribuciones 
valorativas que el trabajador 
brinda a su trabajo. 2) 
Condiciones de Trabajo: Se 
define como las 
disposiciones de elementos 
o materiales que facilitan la 
labor del trabajador. 3) 
Reconocimiento Personal 
y/o Social: Es entendida 
como el reconocimiento 
propio o de personas, 
teniendo en cuenta los 
logros obtenidos en el 
trabajo. 4) Beneficios 
Económicos: Es la 
referencia a la cantidad 
remunerativa o sueldo como 
realización de la labor del 
trabajador.  













Cumplimiento del trabajo. 
Desarrollo personal 
 
Entorno físico laboral 









































Anexo 3. Instrumentos 
CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Estimado(a) colaborador, el presente cuestionario trata sobre LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, tiene como propósito recoger información para conocer las 
dificultades que existen en tu centro de trabajo (institución u hospital) y luego de 
identificarlas buscar las mejores alternativas de solución. Es de carácter anónimo, por lo que 
te solicitamos responder con sinceridad, veracidad y con total libertad, marcando con una 

















N° Variable 1: Gestión Administrativa 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN 1: PLANEACIÓN           
1 Se le considera para la toma de decisiones en el área y/o 
departamento donde labora           
2 Las decisiones que se toman se hacen en base a los criterios 
establecidos           
3 Se encuentran definidos los planes de trabajo por áreas y/o 
departamentos donde labora.           
4 Trabaja en base a metas establecidas           
5 Se aplica la administración estratégica en su área y/o departamento 
donde trabaja.           
6 Participa del análisis interno realizado en el área y/o departamento 
donde trabaja.           
  DIMENSIÓN 2: ORGANIZACIÓN           
7 Cuenta el área y/o departamento donde labora con organigrama.           
8 El organigrama de área y/o departamento donde labora está 
actualizado.           
9 Considera que los cargos en su área y/o departamento están bien 
definidos.           
10 Existen políticas generales bien definidas en el área y/o 
departamentos donde labora.           
11 Existe una buena comunicación en el área y/o departamento donde 
labora.           
12 Considera que existe una comunicación adecuada entre su área y/o 
departamento con otras del MINSA.           
13 Existen sistemas informáticos actualizados en su área y/o 




14 Se brinda mantenimiento permanente a los sistemas informáticos que 
existen en su área y/o departamento donde labora.           
15 Cuenta con personal calificado el área y/o departamento en el que 
trabaja.           
16 Diría que se realiza en buena selección y reclutamiento del personal 
administrativo de acuerdo a las necesidades del área y/o 
departamento.           
  DIMENSIÓN 3: DIRECCIÓN           
17 El comportamiento de sus compañeros ante terceros, en su área de 
trabajo es adecuado           
18 Existen problemas de comportamiento y aptitudes de empleados en el 
ambiente de trabajo.           
19 Existen grupos de trabajo en su área y/o departamento donde labora.           
20 Se establecen metas por equipo o grupos de trabajo en su área y/o 
departamento.           
21 Se siente motivado para realizar su trabajo.           
22 Está satisfecho con su trabajo.           
23 Demuestra liderazgo su jefe.           
24 Considera que el liderazgo ayuda al cumplimiento de los objetivos 
trazados           
  DIMENSIÓN 4: CONTROL           
25 Se emplean estrategias de control anticipada a los problemas.           
26 Existen sistemas de control en su área o departamento.           
27 Existen patrones para el desarrollo de ciertas actividades.           
28 Es evaluado su desempeño en base a algún estándar.           
29 Existe mecanismo de control en el momento que se presentan 
problemas.           
30 Existe mecanismo de control para corregir los problemas después que 
ocurre.           
















CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL 
 
Estimado(a) colaborador, el presente cuestionario trata sobre LA SATISFACCIÓN 
LABORAL, tiene como propósito recoger información para conocer las dificultades que 
existen en tu centro de trabajo (institución u hospital) y luego de identificarlas buscar las 
mejores alternativas de solución. Es de carácter anónimo, por lo que te solicitamos responder 
con sinceridad, veracidad y con total libertad, marcando con una (x) el casillero de la 
























N° Variable 1: Satisfacción laboral 1 2 3 4 5 
  DIMENSIÓN 1: Significación de la tarea           
1 Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.           
2 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.           
3 Me siento útil con la labor que realizo.           
4 Me complace los resultados de mi trabajo           
5 Mi trabajo me hace sentir realizado como persona           
6 Me gusta el trabajo que realizo.           
7 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      
8 Me gusta la actividad que realizo.      
 DIMENSIÓN 2: Condiciones de trabajo           
9 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 
realización de mis labores. 
          
10 El ambiente donde trabajo es confortable           
11 Me disgusta mi horario           
12 Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.           
13 La comodidad del ambiente de trabajo es inigualable.           
14 El horario de trabajo me resulta incómodo           
15 En el ambiente físico en el que laboro me siento cómodo           
16 Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores 
diarias 
     
17 Mi jefe valora el esfuerzo que pongo en mi trabajo.      
 Dimensión 3: Reconocimiento personal y/o social           
18 Siento que recibo “buen trato” de parte de la empresa           




20 Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia           
21 Compartir el trabajo con otros compañeros me resulta aburrido           
22 Me desagrada que limiten mi trabajo para no reconocer las horas 
extras. 
          
 Dimensión 4: Beneficios económicos           
23 Mi sueldo es muy bajo para la labor que realizo           
24 Me siento mal con lo que gano.           
25 La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando           
26 El sueldo que tengo es bastante aceptable           
27 Mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.           








































Anexo 6. Fiabilidad de los instrumentos 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,965 30 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 114,27 410,066 ,672 ,964 
VAR00002 114,10 403,464 ,754 ,963 
VAR00003 114,05 408,692 ,661 ,964 
VAR00004 114,03 403,646 ,755 ,963 
VAR00005 114,01 408,503 ,705 ,964 
VAR00006 114,13 402,210 ,700 ,964 
VAR00007 114,08 402,719 ,736 ,964 
VAR00008 114,08 399,844 ,725 ,964 
VAR00009 114,15 396,431 ,869 ,963 
VAR00010 113,98 406,095 ,784 ,963 
VAR00011 114,02 401,515 ,735 ,964 
VAR00012 114,21 397,807 ,785 ,963 
VAR00013 114,20 393,264 ,786 ,963 
VAR00014 114,33 399,826 ,730 ,964 
VAR00015 113,95 409,548 ,705 ,964 
VAR00016 114,06 403,781 ,818 ,963 
VAR00017 113,93 409,228 ,584 ,965 
VAR00018 114,83 420,946 ,188 ,969 
VAR00019 114,35 419,594 ,373 ,966 
VAR00020 114,15 403,772 ,736 ,964 
VAR00021 113,98 406,748 ,698 ,964 
VAR00022 113,85 411,325 ,628 ,964 
VAR00023 113,93 399,851 ,782 ,963 
VAR00024 113,78 419,394 ,440 ,965 
VAR00025 114,16 398,339 ,806 ,963 
VAR00026 114,05 410,297 ,664 ,964 
VAR00027 114,11 405,574 ,754 ,964 
VAR00028 114,02 408,155 ,715 ,964 
VAR00029 114,02 408,898 ,731 ,964 





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEM1 97,45 286,333 ,626 ,932 
ITEM2 97,29 286,148 ,615 ,932 
ITEM3 97,15 289,660 ,550 ,933 
ITEM4 97,27 284,868 ,634 ,932 
ITEM5 97,25 286,919 ,639 ,932 
ITEM6 97,23 289,865 ,568 ,933 
ITEM7 97,20 288,698 ,589 ,933 
ITEM8 97,27 287,287 ,627 ,932 
ITEM9 97,58 285,563 ,677 ,932 
ITEM10 97,46 282,586 ,649 ,932 
ITEM11 98,02 285,712 ,420 ,936 
ITEM12 97,26 291,892 ,503 ,934 
ITEM13 97,50 286,407 ,532 ,933 
ITEM14 98,31 279,269 ,544 ,934 
ITEM15 97,56 280,895 ,683 ,931 
ITEM16 97,39 281,234 ,715 ,931 
ITEM17 97,30 288,356 ,564 ,933 
ITEM18 97,45 283,482 ,669 ,932 
ITEM19 97,92 280,017 ,630 ,932 
ITEM20 98,08 280,683 ,544 ,934 
ITEM21 98,04 276,909 ,703 ,931 
ITEM22 97,65 279,175 ,700 ,931 
ITEM23 97,48 294,227 ,347 ,935 
ITEM24 97,71 295,334 ,312 ,936 
ITEM25 97,60 279,823 ,586 ,933 
ITEM26 97,61 275,521 ,669 ,932 
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